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一!问题的提出
与马克思创造科学的价值论!劳动价值论和分配理论所处
的时代相比"世界社会经济发生了巨 大 的 变 化# 首 先"马 克 思
!"" 多 年 前 虽 然 论 述 了 科 技 工 作 和 经 营 管 理 的 劳 动 也 是 生 产
劳动"肯定体力劳动和脑力劳动都创 造 价 值"但 他 所 看 到 的 资
本主义社会的劳动"还是以体力劳动 为 主"脑 力 劳 动 在 社 会 总
劳动中所占的比重较小$ #" 世纪特别是二次世界大战后"科学
技术有新的发展与突破"实现了第三 次 产 业 革 命"并 且 继 续 进
行着更加突飞猛进的新的科技革命$ 所以今天我们所处时代的







技性劳动$ 以美国为例"#" 世纪 $" 年代初"高科技产业对美国
经济增长的贡献率还只有 !%&" 而 ’" 年代中期高科技产业对
美国经济增长的贡献率已达 #(&$预计到 #""% 年将达 )#&$且
伴随着科学技术的突飞猛进&生产力 的 空 前 发 展"直 接 参 与 物






些现代经济部门中如 *+ 产业" 科技创新劳动对产品价值增殖





素"在生产过程中创造价值"而且这 种 价 值 的 创 造 作 用 越 来 越
明显"越来越重要# 西方的未来学家奈斯比特就曾经说过%’在







马克思主义政治 经 济 学 铁 一 般 严 密 的 逻 辑 正 是 建 立 在 劳 动 价
值论这一根基上"进而推导出资本主义基本矛盾和共产主义社
会取代资本主义社会的必然历史规律# 因此在科技高速发展知








有什么样的生产力"就有 什 么 样 的 生 产 关 系"有 什 么 样 的 生 产
关系"就有什么样的社会# 在 人 类 发 展 的 各 个 历 史 时 期"劳 动
力&资本&知识技术在生产过程中的作用是各不相同的# 在自然




了知识经济社会"知识技 术 成 为 组 织 生 产 的 关 键 因 素"只 有 掌
握了高新技术"才能够组 织 资 本&组 织 劳 动 进 行 更 大 规 模 的 物
质资料生产# 在现阶段技术革命带来生产力等方面的变化主要
体现在以下几个方面%
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"摘 要# 随着科学技术的迅猛发展#劳动价值论受到了严峻的挑战% 有人试图用&知识价 值 论’代 替&劳 动 价 值
论’% 本文就劳动价值论在现今有没有过时#应如何坚持和发展进行讨论%
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知识%信息%科技的作用使得 技 术 进 步 和 生 产 自 动 化 程 度 大 大
提高$改变了人们直接参与物 质 生 产 劳 动$而 以 生 产 过 程 的 监
督者和调节者的身份同生产过程发生关系& 马克思早在一百多






于第一线直接加工于 劳 动 对 象 的 生 产 劳 动 在 财 富 的 生 产 的 作





技的掌握和应用$可以大大提 高 直 接 劳 动 者 的 生 产 效 率%管 理
效 率 和 服 务 效 率$从 而 使 单 位 * 价 值 中 的 +,,的 成 本 大 大 下
降&
(!)企业中科技发明$最初是由个别企业实现的$我们知道










极大降低了成本& ’-&( 年.’-/’ 年间$由于成本下降每一个晶
体管的价格从 ! 美元下降到不足 ) 美分& 在德国价格下降更为





备$ 这些新产品的价 值 或 价 格 一 般 要 比 原 有 的 机 器 设 备 更 高
些$其中就包括了科技人员创造的更高的价值&
(#)有 些 科 技 发 明 与 创 新$可 以 在 巨 大 建 设 工 程 中 节 约 大
量资金$降低建设成本$也等于他们创造了巨大的价值&
三!科技与劳动价值论

































非常重视科学技术的作用$指 出 了 科 学 技 术 是 生 产 力$科 学 作
为潜在生产力必须通过技 术%工 艺 应 用 于 物 质 生 产 中$转 化 为
直接生产力$并指出科学技术是一种最高意义上的革命力量&
但 科 学 技 术 从 来 都 是 作 为 生 产 力 而 不 是 作 为 价 值 创 造 者











发展$知识在现今发挥越 来 越 重 要 的 作 用$如 何 在 这 种 新 的 经
济形态中坚持和发展劳动价值论$并用来分析知识经济的新特
点$提示其规律$指导其发展$值得我们进一步探讨&
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